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IZVJE[TAJ O RADU UREDNI[TVA MRE@NIH STRANICA 
HRVATSKOGA KNJI@NI^ARSKOG DRU[TVA
2006.-2008.
U razdoblju od 2006. do 2008. ~lanovi uredni{tva bili su: Boris Badurina 
(webmaster), Ana Barbari}, Sanjica Faletar Tanackovi}, Jagoda Ille, Sofija Klarin 
(glavna urednica), Sofija Konjevi}, Ivan Kraljevi}, Isabella Mauro, Damir Paveli}, 
Sonja Pigac, Robert Ravni} i Zdenka Sviben.
Odr`avanje i dorada stranica
Redovito su se nadopunjavale rubrike Novosti, Skupovi, Dokumenti i Izdanja, 
a sadr`aj ostalih rubrika se povremeno osuvremenjivao. 
Objavljena su 4 broja elektroni~kog izdanja Vjesnika bibliotekara Hrvatske: 
49, 1(2006), 49, 2(2006), 49, 3/4(2006), 50, 1/2(2007). 
Objavljeno je 7 brojeva elektroni~kog izdanja HKD Novosti: 33(2006) - 
39(2008). U 2008. izra|ena je zasebna stranica HKD Novosti. 
Objavljene su dvije publikacije u nizu Elektroni~ka izdanja. 
Dora|ena je rubrika Skupovi radi lak{e administracije i dodavanja gra|e sa 
skupova.
E-knji`ara HKD-a
U suradnji s uredni{tvom Dru{tvenih izdanja izra|ena je nova stranica Izdanja 
– E-knji`ara HKD-a.
Ostale aktivnosti
U sklopu rubrike Ponude za posao posao su ponudila 4 poslodavca, a posao 
je zatra`en putem 95 oglasa. Uo~ljiv je nastavak dobrog odaziva knji`ni~ara i sla-
bog odaziva poslodavaca kakav je zabilje`en i u razdoblju 2005.-2006. 
Rubrika Forum okuplja oko 70 ~lanova koji su pokrenuli 30 tema i razmijeni-
li 154 poruke. Forum se nije razvio u o~ekivanoj mjeri, a bilje`i i u~estale pojave 
ne`eljenih poruka koje ometaju rad.
10. obljetnica mre`nih stranica (1997.-2007.)
Mre`ne stranice pohranjene su u Digitalni arhiv hrvatskih mre`nih publika-
cija NSK i dobile logo Digitalnog arhiva. U Digitalni arhiv pohranjene su i stare 
stranice HKD-a koje su odr`avane od 1997. do 2002. godine, a prethodno su se 
~uvale na CD-ROM-u. 
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